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THE INFLUENCE OF AUTOANTIBODY STATUS AND 
CHARACTERISTICS ON THE COURSE OF RHEUMATOID ARTHRITIS
1.   De aanwezigheid van alleen anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) betekent 
niet dat iemand reumatoïde artritis heeft, aangezien ACPA ookbij gezonde individuen 
gevonden worden. (dit proefschrift)
2.   Indien patiënten reeds reumatoïde artritis ontwikkeld hebben is de aanwezigheid 
van ACPA van grotere invloed op het ziektebeloop dan de eigenschappen van de 
ACPA reactie. (dit proefschrift). 
3.   Een hoge concentratie van IgM-ACPA in synoviaal vocht suggereert dat er een 
continue activatie van naïeve B cellen in reumatoïde artritis plaats vindt. (dit 
proefschrift)
4.   De interactie tussen HLA shared epitope allelen en roken is sterk geassocieerd 
met ACPA positieve reumatoïde artritis, maar niet met de ACPA fijn specificiteit. 
(dit proefschrift)
5.   De anti-CCP bepaling heeft een beperkte waarde in de eerste lijn. 
6.  Bij pemphigus vulgaris lijkt het klinische fenotype bepaald te worden door het 
autoantilichaam profiel. (Amagai et al, J. Am Acad Dermatol 1999;40:167-70)
7.   Het gebruik van het woord reuma is verwarrend omdat het een verzamelnaam is 
van verschillende reumatische aandoeningen.  
8.   Het feit dat de introductie van het proefschrift 172 keer het woord ACPA bevat, 
suggereert dat de auteur overtuigd is van het belang van dit antilichaam in de 
pathogenese van reumatoïde artritis. 
9.   Het doen van basaal promotieonderzoek als dokter is als een triathlon: je moet 
presteren op verschillende onderdelen.
10.  Het gebruik van een metafoor om de ontwikkeling van een antilichaam respons te 
beschrijven kan een vurige discussie opleveren. 
11.   Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken. (Mahatma Ghandi, 1869-
1948) 
12.  Alle waarheden zijn eenvoudig te begrijpen wanneer zij eenmaal zijn ontdekt, het 
punt is om ze te ontdekken. (Galileo Galilei, 1564 - 1642)
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